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ограничивает возможности государственного участия в развитии 
инновационных процессов. 
Иностранные инвестиции в инновационную деятельность могут 
осуществляться как в форме межгосударственных, 
межправительственных программ по научно-техническому и 
экономическому сотрудничеству, так и в форме частных инвестиций 
от зарубежных финансовых организаций и частных 
предпринимателей. 
Собственные средства организаций остаются основным 
источником финансирования инновационной деятельности. Как 
показывает мировая практика, 80–90 % инноваций в мире 
финансируются промышленными компаниями преимущественно за 
счет собственных финансовых средств. 
В современной экономике роль инноваций значительно 
возрастает. Без применения инноваций практически невозможно 
создать конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую 
степень наукоемкости и новизны. Таким образом, в рыночной 
экономике инновации представляют собой эффективное средство 
конкурентной борьбы, так как ведут к созданию новых потребностей, к 
снижению себестоимости продукции, к притоку инвестиций, к 
повышению имиджа (рейтинга) производителя новых продуктов, к 
открытию и захвату новых рынков, в том числе и внешних.  
 
 
ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
 «БАЗЕЛЬ-3» НА ПЕРЕОРИЕНТАЦИЮ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ УКРАИНЫ 
 
Т. Д. Кравченко, старший преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
В последние годы большую часть своего времени Базельский 
Комитет по регулированию деятельности банков посвящал вопросам 
достаточности капитала. Еще в начале 80-х гг. прошлого столетия 
было замечено, что доля собственного капитала в активах 
международных банков нестабильна. Поэтому было решено, что 
необходимо двигаться в направлении единообразия (сближения) в 
оценках адекватности капитала и стремиться к нахождению 
консенсуса в измерении риска активов на балансовых и забалансовых 
счетах. В итоге в 1988 г. появилось первое Базельское соглашение по 
капиталу «Международная конвергенция измерения капитала и 
стандартов капитала», получившее название Базель I. В этом 
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соглашении был определен минимальный размер достаточности 
капитала – 8 %, определяемый как отношение собственного капитала  
к активам, взвешенным по риску. Первоначально учитывался только 
кредитный риск, далее в 1995 г. к нему добавился учет рисков по 
производным финансовым инструментам, а в 1996 г. Комитет 
дополнил формулу рыночным риском, что в итоге усилило требования 
к собственному капиталу.  
В 2004 г. Комитет выпустил новый документ под названием 
Базель II, предлагающий улучшенные подходы в области 
регулирования капитала. При оценке достаточности капитала стал 
учитываться операционный риск. При этом операционный риск стал 
сопоставляться не с активами, а с доходами. 
 Необходимость срочного поиска новых дополнительных 
регуляторных механизмов стала очевидной в самый разгар внедрения 
Базеля II вследствие ипотечного кризиса, начавшегося в 2007 г. и 
выявившего массовый крах риск-менеджмента финансовых 
институтов и органов надзора. И уже в декабре 2010 г. были 
опубликованы финальные версии документов Базеля III, включающие 
следующие предложения:   
1) повышение качества, прозрачности и устойчивости капитала с 
ограничениями для капитала первого уровня и вводом нового понятия 
«корневой капитал первого уровня» (Common Equity Tier 1);   
2) усиление требований к покрытию риска капиталом.    
3)введение показателя левериджа в качестве дополнения к 
подходу, учитывающему уровень риска при расчете показателя 
достаточности капитала;   
4)введение минимальных уровней ликвидности с 
краткосрочными и долгосрочными требованиями; 
        5)создание буферов капитала для обеспечения формирования 
резервных запасов капитала. 
В Базеле III появляется новое понятие – «корневой капитал 
первого уровня», а также дается уточнение, что регулятивный капитал 
состоит из капитала первого уровня и капитала второго уровня, а 
капитал первого уровня состоит из двух элементов -  корневой капитал 
первого уровня и дополнительный капитал первого уровня. Ключевым 
моментом Базеля- 3 является то, что от банков требуется 
формирование специального буферного капитала в плохие времена. С 
учетом предлагаемого антициклического буфера в 2,5 % общий 
уровень капитала во времена кредитных бумов  возрастет с 8 % до 
13 %. Это должно предотвратить «надувание и лопание кредитных 
пузырей». 
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 Базельские принципы носят всеобъемлющий характер. Однако 
при выборе пути применения этих стандартов необходимо учитывать 
национальные особенности. Реализация указанных направлений в 
Украине будет осуществляться с учетом специфики украинской 
экономики и особенностей банковского сектора. 
 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 
ИНОСТРАННЫХ ФОНДОВЫХ БИРЖАХ 
 
Н. В. Харченко, ассистент, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
На сегодняшний день на иностранных площадках котируются 
ценные бумаги более 20 украинских компаний. Национальная 
комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 
разработала сразу два нормативных акта, которые должны 
существенно упростить размещение ценных бумаг украинских 
эмитентов на иностранных фондовых биржах. Это позволит 
отечественным эмитентам размещать свои ценные бумаги на 
иностранных торговых площадках и привлекать дополнительные 
финансовые ресурсы. 
Подготовлен проект «Порядка предоставления разрешения на 
размещение и (или) оборот ценных бумаг украинских эмитентов за 
пределами Украины», который содержит требования к эмитентам, 
желающим разместить свои ценные бумаги за границей, а также 
проект «Об урегулировании вопроса обслуживания операций с 
ценными бумагами украинских эмитентов, которые размещены и 
находятся в обращении за пределами Украины», призваный решить 
технические вопросы вывода украинских ценных бумаг на 
иностранные  торговые площадки. 
На заседании регулятора были рассмотрены проекты решений 
«Об утверждении Порядка предоставления разрешения на размещение 
и оборот ценных бумаг украинских эмитентов за пределами Украины» 
и «Об урегулировании вопроса обслуживания операций с ценными 
бумагами украинских эмитентов, которые размещены и находятся в 
обращении за пределами Украины».  
В процессе подготовки Порядка предоставления разрешения на 
размещение и оборот ценных бумаг украинских эмитентов были 
учтены предложения и замечания заинтересованных государственных 
органов. Документ регулирует вопросы размещения ценных бумаг 
украинских компаний за пределами Украины, и планировалось, что 
выход отечественных компаний на иностранные фондовые площадки 
